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Alhamdulilah segala puji bagi Allah subhanahu wa Ta’ala yang telah 
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mengembangkan dan memajukan teknologi bersama agar bisa bersaing di 
era globalisasi seperti saat ini. Dan penulis mengharapkan kritik dan saran 
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